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 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh citra 
merek terhadap keputusan pembelian smartphone Asus mahasiswa fakultas 
ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui metode survey. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan 
metode purposive sampling dengan kriteria mahasiswa fakultas ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta yang pernah atau sedang menggunakan smartphone 
Asus. Sampel berjumlah 117 responden dengan teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier sederhana, asumsi 
klasik dan pengujian hipotesis. 
 Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian, dibuktikan dari nilai thitung yang lebih besar 
dari ttabel yaitu 12,462 > 1,982 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil 
dari 0,05 dan koefisien korelasi (r) memiliki nilai positif sebesar 0,758. Citra merek 
berpengaruh sebesar 57,5% terhadap keputusan pembelian, hal tersebut dibuktikan 
dari nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,575 yang berarti bahwa besarnya 
pengaruh variabel citra merek terhadap keputusan pembelian sebesar 57,5%, 
sedangkan sisanya sebesar 42,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk 
dalam penelitian ini.         
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This study aims to find out how the influence of brand image on purchase 
decision Asus smartphone students in Faculty Economics State University of 
Jakarta. This research uses quantitative approach by collecting data through 
survey method. The sampling technique used non probability sampling with 
purposive sampling method with the criteria of Asus smartphone user in in Faculty 
Economics State University of Jakarta. Sample amounted to 117 respondents with 
data collection techniques using questionnaire. The technique used to analyze the 
data in this research is descriptive analysis, simple linear regression analysis, 
assumption classic, analysis and hypothesis testing. 
The results of this study indicate that the brand image has positive effect on 
purchase decision, evidenced from the value of t count higher than t table is 12.462 
> 1,982 with a significance value is 0.000 smaller than 0.05 and the coefficient 
correlation (r) has a positive value is 0.758. Brand image affects 57.5% of purchase 
decision, it is proved from the value of coefficient determination (R²) is 0.575 which 
means that the magnitude of the influence of confidence variable 57.5%, while the 
rest of 42.5% influenced by other factors not included in this study 
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